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Evénements 2007 
 
 
Janvier 2007 : Fermeture de Croix daurade 
 
Décembre 2007 : fermeture de la Reynerie : Incendie 
 
?? : La bibliothèque d’Empalot à fermé le 24  février 2007, les algécos ont ouvert le 22 mai 2007 
 
 
Octobre 2007 : Ouverture des Pradettes 
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Le RESEAU dans son ensemble 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait dans le Réseau : 
• 22 000 Inscrits 
• dont 9 237 Nouveaux inscrits 
•   
• 457 659 documents 
 
 
En 2007, il y eut dans le Réseau : 
• 852 494 Prêts 
•   
• 60 384 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +12% 
- Nouveaux Inscrits : +19.8% 
- Prêts : -7.3% 
 
 
PRETS :  
 TOUT 
 LPA*           435 861   51% 
 LPE*           354 506   42% 
 LPTP             23 393   3% 
 LPBUS*             35 433   4% 
 
COLLECTIONS 
 TOUT 
LPA*          219 203   39% 
LPE*          177 076   7% 
LPTP*            32 999   5% 
LPBUS*            22 440   49% 
 
RATIOS : 
  TOUT 
Taux de Rotation        1,86    
Taux de Pertinence 76% 
Nb Docs / Nb Abonnés        20,5    
Nb Prets / Nb Abonnés        38,6    
Nb Acq / Nb Abonnés          2,7    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : ParType
 6 506   ; 
30%
 1 009   ; 
5%
 2 580   ; 
12%
 1 625   ; 
7%
 9 532   ; 
43%
 615   ; 3%
Adulte Réseau et
Cabanis                          
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                     
12 à 16 ans                     
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
2518; 14%
2109; 11%
2355; 12%
1183; 6%
720; 4%
2448; 13%
2449; 13%
1588; 8%
2180; 11%
1051; 5%
27; 0%
534; 3%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
1166; 6%
3235; 16%
2894; 14%
11668; 
56%
1681; 8% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
10897; 55%
501; 2%
539; 3% 598; 3%
1229; 6% 1069; 5%
904; 4%
857; 4%
820; 4%
628; 3%
667; 3%
789; 4% 762; 4%
Minimes
Cote Pavée
Carmes
Les Pradettes
Patte d'oie
Les Izards
Sauzelong - Rangueil
Reynerie
Soupetard
Haute Garonne
Croix Daurade
Bagatelle
AUTRES
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 1 311   ; 
17% 4 844   ; 
65%
 177   ; 
2%
 400   ; 
5%
 862   ; 
11%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 4 144   ; 50%
 490   ; 6%
 576   ; 7%
 212   ; 3%
 2 100   ; 25%
 762   ; 9%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
1044; 
13%
1585; 
20%
4699; 
58%
394; 5%
317; 4%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 2 551   ; 
29%
 1 003   ; 
11%
 3 837   ; 
43%
 477   ; 5%
 767   ; 9%
 298   ; 3%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des Collections au 31/12/2007 : Par annexe
6 984 
7 15 
36 455 
4 813 1 20 
22 911 
14 907 
24 966 
13 457 13 936 16 561 
4 028 7 524 4 695 
12 966 12 868 8 372 13 717 
6 124 
10 864 
3 
9 554 
4 992 14 832 13 457 
8 467 
14 586 
10 024 
9 142 
13 101 11 744 
2 853 
7 167 
-  
11 761 10 428 
7 394 
10 583 
328 2 
-  
1 110 
5 120 33 619 
7 861 
1 536 
1 566 
2 792 
488 250 
24 
8 966 
-
1 165 245 
2 
892 
-  
1 22 424 
-  
-  -  1 
-  
-  
1 
1 
-  
1 
1 
-  
-  
1 
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1 
-  
-  
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ANC BON BUS CYP DAU DEM DUR EMP EXU FAB IZA MIN PAV PIN PRA PVP RAN REY ROS SER
LPBUS*
LPTP*
LPE*
LPA*
 
Périodiques : Nombre de notices de contrôle : 2007 : Par annexe
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Etat des collections au 31/12/2007
14 370 
69 371 
1 789 2 219 4 632 
29 701 
1 244 11 
13 213 
56 476 
12 628 
4 210 2 609 6 730 4 828 225 
5 512 
328 
11 547 
2 378 
28 086 
9 469 
15 510 
10 062 
879 
51 890 
1 305 
5 524 
59 
7 492 
42 071 
4 729 
143 4 21 762 189 104 1 277 938 125 1 251 2 768 
20 290 
38 17 
8 635 
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Nombre d'acquisitions en 2007
1 927 
4 296 
260 160 
792 
3 613 
156 
10 339 
6 312 
1 597 
374 765 57 662 165 
768 269 262 
2 368 2 659 
1 244 1 711 834 440 
2 901 
253 764 16 
5 359 
3 298 
266 18 1 10 216 54 25 153 39 63 95 410 
3 233 
1 13 
1 166 
-  
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Nombre de Prêts 2007 : Par annexes
-  
20 000 
40 000 
60 000 
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120 000 
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LPBUS*
LPTP
LPE*
LPA*
 
  ANC BON BUS CYP DAU DEM DUR EMP EXU FAB IZA MIN PAV PIN PRA PVP RAN REY ROS SER 
LPA* 13326 4 19 122093 59 1 40 13114 26914 65352 22459 34000 45983 7084 6062 4840 28926 9772 18151 17662 
LPE* 8790 21759 6 32393 23 23277 25492 4759 28422 20231 25855 27010 38368 6894 7878 1 30748 15862 14225 22513 
LPTP 511 7 0 4337 79 46 712 777 2166 2425 5183 560 188 17 3237 0 1551 165 0 1432 
LPBUS* 0 0 35384 0 0 1 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 2 36 0 0 
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Nombre de Prêts 2007 : Périodiques : Par annexe
21 124 
115 
20 892 
33 464 
13 296 
154 800 
164 
22 538 25 445 18 757 
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84 023 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 267 873   
; 32%
 60 178   ; 
7%
 355 032   
; 41%
 106 531   
; 13%
 40 019   ; 
5%
 13 268   ; 
2%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 48 474   ; 
6%
 18 636   ; 
2%
 70 965   ; 
8%
 6 532   ; 
1%
 291 511   
; 34%
 28 628   ; 
3%
 1 196   ; 
0%
 345 776   
; 41%
 40 776   ; 
5%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 467 098   ; 
55%
 38 703   ; 
4%
 338 340   ; 
39%
 21 343   ; 
2%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007 : Par Annexe
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Taux de pertinence (??) : 2007 : Par Annexe
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque d’Ancely 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Ancely : 
• 455 Inscrits 
• dont 104 Nouveaux inscrits 
•   
• 13 483 documents 
 
 
En 2007, il y eut à Ancely : 
• 22 702 Prêts 
•  
• 2 171 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : -3% 
- Nouveaux Inscrits : -16.8% 
- Prêts : -23.8% 
 
 
PRETS 
  ANC 
 LPA*   13 326    59% 
 LPE*     8 790    39% 
 LPTP       511    2% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
 ANC 
LPA*    6 984    52% 
LPE*    6 124    46% 
LPTP*      328    2% 
LPBUS*         -      0% 
 
RATIOS 
  ANC 
Taux de Rotation     1,68    
Taux de Pertinence 75% 
Nb Docs / Nb Abonnés     29,5    
Nb Prets / Nb Abonnés     49,7    
Nb Acq / Nb Abonnés       4,8    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 159   ; 35%
 20   ; 4%
 94   ; 21%
 25   ; 6%
 145   ; 32%
 9   ; 2%
Adulte Réseau et
Cabanis                          
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                     
12 à 16 ans                     
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
44; 10%
61; 14%
34; 8%
9; 2%24; 6%
28; 7%
48; 11%
43; 10%
109; 27%
19; 4%
2; 0% 4; 1%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
43; 10%
73; 17%
64; 15%
179; 41% 71; 17%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
351; 78%34; 8%
17; 4%
10; 2%
9; 2%
19; 4%6; 1% 5; 1%
Purpan
Haute Garonne
Casselardit
Saint Martin du Touch
Sept Deniers
Communauté
d'aglomération du
grand Toulouse
Croix Daurade
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 28   ; 
30%
 47   ; 
52%
 3   ; 3%
 10   ; 
11%
 4   ; 4%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 44   ; 42%
 10   ; 10%
 2   ; 2%
 1   ; 1%
 30   ; 29%
 17   ; 16%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
22; 14%
40; 26%
66; 43%
14; 9%
12; 8%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 60   ; 36%
 35   ; 21%
 57   ; 34%
 4   ; 2%
 11   ; 7%
 -     ; 0%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
78 
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-  1 
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65 
4 1 -  -  -  -  -  -  -  
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 4 737   ; 
21%
 3 126   ; 
14%
 8 940   ; 
40%
 4 580   ; 
20%
 823   ; 4%
 195   ; 1%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 670   ; 3%
 275   ; 1%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 11 415   ; 
50%
 -     ; 0%
 4   ; 0%
 8 760   ; 
39%
 1 578   ; 
7%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 13 256   ; 
58%
 1 716   ; 
8%
 7 110   ; 
31%
 617   ; 3%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque de Bonnefoy 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Bonnefoy : 
• 480 Inscrits 
• dont 154 Nouveaux inscrits 
•   
• 11 021 documents  
 
 
En 2007, il y eut à Bonnefoy : 
• 21 981 Prêts 
•  
• 1 156 documents acquis 
 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : -16% 
- Nouveaux Inscrits : -73% 
- Prêts : -9.5% 
 
 
PRETS 
  BON 
 LPA*           4    0% 
 LPE*   21 759    100% 
 LPTP           7    0% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  BON 
LPA*          7    0% 
LPE*  10 864    100% 
LPTP*          2    0% 
LPBUS*          1    0% 
 
RATIOS 
  BON 
Taux de Rotation     2,0    
Taux de Pertinence 89% 
Nb Docs / Nb Abonnés     22,7    
Nb Prets / Nb Abonnés     45,4    
Nb Acq / Nb Abonnés       2,4    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 78   ; 16%
 9   ; 2%
 33   ; 7%
 332   ; 70%
 4   ; 1%
 18   ; 4%
Adulte Réseau et
Cabanis                          
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                     
12 à 16 ans                     
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
71; 19%
42; 11%
67; 17%
9; 2%
1; 0%
32; 8%
52; 13%
43; 11%
4; 1%
23; 6%
1; 0%
48; 12%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
360; 91%
4; 1%
19; 5%
11; 3%1; 0%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
269; 59%
28; 6%
24; 5%
22; 5%
17; 4%
45; 10%12; 3%
16; 4%
16; 4%
Bonnefoy
Croix Daurade
Marengo - Jolimont
Matabiau
Minimes
Communauté
d'aglomération du
grand Toulouse
Les Chalets
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 10   ; 8%
 106   ; 
88%
 -     ; 0%
 1   ; 1%
 3   ; 3% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 103   ; 66%
 32   ; 21%
 7   ; 5%
 1   ; 1%
 9   ; 6%
 2   ; 1% Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
32; 14%
15; 6%153; 64%
14; 6%
23; 10%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 39   ; 15%
 45   ; 17%
 135   ; 
51%
 21   ; 8%
 21   ; 8%
 3   ; 1%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
1 4 -  -  -  -  -  -  -  2 -  -  -  -  -  -  1 -  -  -  
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Nombre d'acquisitions en 2007
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
160 
110 
83 
33 
-  
152 
-  
33 
-  
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16 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 13 289   ; 
61%
 6 798   ; 
31%
 785   ; 4% 258   ; 1%
 676   ; 3%
 19   ; 0%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 1 089   ; 
5%
 20 281   ; 
88%
 2   ; 0%
 -     ; 0%
-481   ; 2%
 -     ; 0%
 1 086   ; 
5%
 4   ; 0%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 184   ; 1%
 18 429   ; 
84%
 5   ; 0%
 3 350   ; 
15%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliobus 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait au Bibliobus : 
• 1 028 Inscrits 
• dont 402 Nouveaux inscrits 
•   
• 22 483 documents  
 
 
En 2007, il y eut au Bibliobus : 
• 35 422 Prêts  
•   
• 2 129 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : -11% 
- Nouveaux Inscrits : -64.4% 
- Prêts : +142.5% 
 
 
PRETS 
  BUS 
 LPA*         19    0% 
 LPE*           6    0% 
 LPTP          -      0% 
 LPBUS*   35 384    100% 
 
COLLECTIONS 
  BUS 
LPA*        15    0% 
LPE*          3    0% 
LPTP*         -      0% 
LPBUS*  22 424    100% 
 
RATIOS 
  BUS 
 Taux de Rotation        1,6    
Taux de Pertinence   
Nb Docs / Nb Abonnés     21,8    
Nb Prets / Nb Abonnés     34,4    
Nb Acq / Nb Abonnés       2,1    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 46   ; 5%
 138   ; 14%
 31   ; 3%
 425   ; 41%
 9   ; 1%
 373   ; 36%
Adulte Réseau et
Cabanis                          
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                     
12 à 16 ans                     
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
73; 9%
79; 9%
30; 4%
114; 13%
25; 3%
75; 9%
62; 7%
70; 8%
303; 36%
20; 2%
0; 0%3; 0%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
459; 48%
139; 15%
80; 8%
125; 13%
155; 16%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
30; 3%
30; 3%
34; 3%
156; 16%
141; 14%
115; 11%
76; 8%
53; 5%
35; 3%
36; 4%
44; 4%
38; 4%
214; 22%
Saint Simon
Pouvourville
Les Pradettes
Lardenne
Saint Martin du Touch
Sept Deniers
Amidonniers
La Terrasse
Les Izards
Bellefontaine
Papus
Croix de Pierre
AUTRES
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 39   ; 
10%
 235   ; 
64%
 20   ; 5%
 42   ; 
11%
 38   ; 
10%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 220   ; 55%
 23   ; 6%
 14   ; 3%
 3   ; 1%
 97   ; 24%
 44   ; 11%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
28; 7%
46; 12%
263; 
69%
22; 6%
24; 6%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 107   ; 
25%
 31   ; 7%
 257   ; 
60%
 22   ; 5%
 9   ; 2%
 4   ; 1%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
4 2 -  -  -  3 -  -  2 3 -  -  1 -  
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Nombre d'acquisitions en 2007
1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
661 
165 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 9 322   ; 
27%
 3 060   ; 
9%
 16 530   ; 
46%
 5 106   ; 
15%
 767   ; 2%
 185   ; 1%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 1 958   ; 
6%
 13 268   ; 
37%
 64   ; 0%
 -     ; 0%
 18 846   ; 
54%
 9   ; 0%
 463   ; 1%
 814   ; 2%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 21 608   ; 
61%
 13 532   ; 
38%
 6   ; 0%
 257   ; 1%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Bibliothèque de Saint Cyprien 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Saint Cyprien : 
• 2 421 Inscrits 
• dont 824 Nouveaux inscrits 
•   
• 47 250 documents  
 
 
En 2007, il y eut à Saint Cyprien : 
• 158 951 Prêts 
•   
• 5 896 documents acquis 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +11% 
- Nouveaux Inscrits : +6.7 % 
- Prêts : -5.6% 
 
 
PRETS 
  CYP 
 LPA*    122 093    77% 
 LPE*      32 393    20% 
 LPTP       4 337    3% 
 LPBUS*            -      0% 
 
COLLECTIONS 
  CYP 
LPA*     36 455    77% 
LPE*      9 554    20% 
LPTP*      1 110    2% 
LPBUS*           -      0% 
 
RATIOS 
  CYP 
 Taux de Rotation           3,4    
Taux de Pertinence 82% 
Nb Docs / Nb Abonnés        19,5    
Nb Prets / Nb Abonnés        65,6    
Nb Acq / Nb Abonnés          2,4    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 71   ; 3%
 444   ; 19%
 136   ; 6%
 744   ; 31%
 80   ; 3%
 916   ; 38%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
264; 14%
224; 12%
255; 13%
106; 5%
82; 4%
151; 8%
316; 16%
143; 7%
225; 12%
113; 6%
0; 0%
59; 3%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
961; 41%
227; 10%
481; 21%
525; 23%
126; 5%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
448; 25%
717; 42%
164; 9%
103; 6%
99; 6%
62; 4%
41; 2%
42; 2%
44; 2%
42; 2%
Patte d'oie
Saint Cyprien
Casselardit
Fer-à-cheval
Amidonniers
Arènes
Grand Toulouse
Matabiau
Haute Garonne
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 183   ; 
23%
 410   ; 
53%
 17   ; 2%
 62   ; 8%
 111   ; 
14%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 340   ; 42%
 39   ; 5%
 43   ; 5%
 24   ; 3%
 257   ; 32%
 104   ; 13%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
128; 
15%
256; 
30%
384; 
46%
44; 5%
31; 4%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 311   ; 
34%
 161   ; 
18%
 289   ; 
31%
 58   ; 6%
 64   ; 7%
 37   ; 4%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
1 199 
8 516 
482 448 346 
15 737 
-  1 
1 867 
5 362 
1 376 525 596 
-  -  -  -  -  -  -  
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551 584 620 114 
2 708 
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1 779 
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-  -  -  -  -  -  40 91 -  23 316 163 -  -  608 
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Nombre d'acquisitions en 2007
81 
551 
41 13 46 
2 112 
-  
1 350 
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-  -  -  -  -  -  -  
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 94 988   ; 
60%
 26 398   ; 
17%
 4 927   ; 
3%
 2 475   ; 
2%
 3 742   ; 
2%
 24 607   ; 
16%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 4 151   ; 
3%
 30 596   ; 
19%
 46   ; 0%
 3 811   ; 
2%
 45 108   ; 
28%
 1 195   ; 
1%
 61 897   ; 
39%
 2 768   ; 
2%
 9 379   ; 
6%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 122 360   ; 
77%
 3 587   ; 
2%
 1 626   ; 
1%
 31 323   ; 
20% Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
97%
70%78%68%
90%92%
0%
76%
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Bibliothèque de Croix Daurade 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Croix Daurade : 
• 98 Inscrits 
• dont 2 Nouveaux inscrits 
•   
• 15 130 documents  
 
 
En 2007, il y eut à Croix Daurade : 
• 164 Prêts  
•   
• 3 027 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : -3% 
- Nouveaux Inscrits : xxxxxxxx 
- Prêts : xxxxxxxx 
 
 
PRETS 
 
COLLECTIONS 
  DAU 
LPA*    4 813    32% 
LPE*    4 992    33% 
LPTP*    5 120    34% 
LPBUS*         -      0% 
 
RATIOS 
  DAU 
 Taux de Rotation        0,0    
Taux de Pertinence   
Nb Docs / Nb Abonnés    152,3    
Nb Prets / Nb Abonnés       1,6    
Nb Acq / Nb Abonnés     30,9    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 2   ; 2%
 6   ; 6%
 11   ; 12%
 25   ; 26%
 1   ; 1%
 50   ; 53%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
8; 9%
12; 13%
6; 7%
1; 1%
3; 3%
16; 17%
19; 21%
4; 4%
19; 21%
4; 4%
0; 0%
0; 0%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
36; 39% 11; 12%
13; 14% 14; 15%
19; 20%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
75; 79%
5; 5%
5; 5%
4; 4%3; 3%
1; 1%2; 2%1; 1%
Croix Daurade
Grand Toulouse
Roseraie
Haute Garonne
Marengo - Jolimont
Bonnefoy
Minimes
Autres régions de France
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 1   ; 50%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 1   ; 50%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 2   ; 100%
 -     ; 0%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
87; 19%
75; 16%
252; 
55%
24; 5%
25; 5%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 160   ; 
33%
 48   ; 10%
 216   ; 
44%
 25   ; 5%
 29   ; 6%
 12   ; 2%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
358 
-  -  -  
54 
-  -  
20 
763 
1 -  
108 
-  -  -  -  -  -  -  
230 
70 
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39 1 
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-  
61 
-  3 
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19 
-  -  -  -  -  -  -  -  6 7 -  
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 10   ; 9%
 3   ; 3%
 4   ; 3%
 1   ; 1%
 80   ; 68%
 19   ; 16%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 -     ; 0%
 23   ; 14%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 137   ; 
84%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 4   ; 2%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 72   ; 44%
 2   ; 1%
 1   ; 1%
 89   ; 54%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Bibliothèque des Demoiselles 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait aux Demoiselles: 
• 689 Inscrits 
• dont 248 Nouveaux inscrits 
•   
• 14 898 documents  
•  
 
 
En 2007, il y eut aux Demoiselles: 
• 23 339 Prêts  
•   
• 1 120 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +11% 
- Nouveaux Inscrits : +4.2% 
- Prêts : -0.5% 
 
 
PRETS 
  DEM 
 LPA*           1    0% 
 LPE*   23 277    100% 
 LPTP         46    0% 
 LPBUS*           1    0% 
 
COLLECTIONS 
  DEM 
LPA*          1    0% 
LPE*  14 832    100% 
LPTP*        33    0% 
LPBUS*         -      0% 
 
RATIOS 
  DEM 
 Taux de Rotation        1,6    
Taux de Pertinence 74% 
Nb Docs / Nb Abonnés     21,6    
Nb Prets / Nb Abonnés     33,9    
Nb Acq / Nb Abonnés       1,6    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 54   ; 8%
 3   ; 0%
 49   ; 7%
 555   ; 81%
 12   ; 2%
 14   ; 2%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
151; 23%
107; 17%
131; 20%
10; 2% 5; 1%
19; 3%114; 18%
44; 7%
2; 0%
48; 7%
1; 0%
15; 2%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
606; 97%
0; 0%
11; 2%6; 1%0; 0%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
165; 31%
107; 20%51; 10%
34; 7%
32; 6%
83; 16%
29; 6%
22; 4%
Pont des Demoiselles
Le Busca
Cote Pavée
Sauzelong - Rangueil
Saint Ange
Saint Michel
Montaudran - Lespinet
AUTRES
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 3   ; 1%
 210   ; 
99%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 1   ; 0% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 195   ; 80%
 23   ; 9%
 13   ; 5%
 8   ; 3%
 6   ; 2%  3   ; 1%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
1; 0%4; 2%
230; 
98%
0; 0%0; 0%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 5   ; 2%
 1  ; 0%
 210   ; 
78%
 22   ; 8%
 25   ; 9%
 9   ; 3%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 537   ; 2%
 99   ; 0%
 1 134   ; 
5%
 61   ; 0%
 2 430   ; 
11%
 18 772   ; 
82%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 801   ; 3%
 21 214   ; 
89%
 27   ; 0%
 1   ; 0%
 535   ; 2%
 -     ; 0% -     ; 0%
 1 545   ; 
6%
 17   ; 0%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 3 149   ; 
13%
 19 553   ; 
84%
 600   ; 3%
 30   ; 0%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque de Duranti 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Duranti : 
• 626 Inscrits 
• dont 292 Nouveaux inscrits 
•   
• 14 205 documents  
 
 
En 2007, il y eut à Duranti : 
• 26 326 Prêts  
•   
• 1 676 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +15% 
- Nouveaux Inscrits : +24.8% 
- Prêts : -6.5% 
 
 
PRETS 
  DUR 
 LPA*         40    0% 
 LPE*   25 492    97% 
 LPTP       712    3% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  DUR 
LPA*        20    0% 
LPE*  13 457    95% 
LPTP*      619    4% 
LPBUS*          1    0% 
 
RATIOS 
  DUR 
 Taux de Rotation        1,9    
Taux de Pertinence 78% 
Nb Docs / Nb Abonnés     22,5    
Nb Prets / Nb Abonnés     41,9    
Nb Acq / Nb Abonnés       2,7    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 86   ; 14%
 -     ; 0%
 28   ; 5%
 489   ; 78%
 12   ; 2%
 6   ; 1%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
153; 32%
42; 8%
91; 18%16; 3%
4; 1%
19; 4%
21; 4%
22; 4%
9; 2%
95; 19%
1; 0%
24; 5%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
492; 96%
3; 1%
11; 2%3; 1%1; 0%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
76; 17%
10; 2%
12; 3% 110; 23%
76; 17%
52; 11%
26; 6%
25; 5%
12; 3%
16; 3%
24; 5%
21; 5%
Capitole
Matabiau
Saint Aubin - Dupuy
Saint Georges
Arnaud Bernard
Grand Toulouse
Le Busca
Saint Etienne
Saint Michel
Les Chalets
Compans
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 2   ; 1%
 227   ; 
99%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 1   ; 0% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 246   ; 84%
 32   ; 11%
 9   ; 3%
 3   ; 1%
 2   ; 1%
 -     ; 0%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
1; 1%7; 4%
170; 
93%
3; 2%0; 0%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 3   ; 1% -  ; 0%
 180   ; 
81%
 26   ; 12%
 10   ; 5%
 3   ; 1%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
-  20 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  
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Nombre d'acquisitions en 2007
-  
11 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
124 107 141 
48 18 
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32 37 
-  
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206 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 655   ; 3%
 74   ; 0%
 1 077   ; 
4%
 276   ; 1%
 6 842   ; 
26%
 17 077   ; 
66%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 881   ; 3%
 23 503   ; 
87%
 65   ; 0% -     ; 0
 738   ; 3%
 617   ; 2% -     ; 0%
 1 385   ; 
5%
 18   ; 0%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 2 821   ; 
11%
 22 682   ; 
86%
 649   ; 2%
 140   ; 1%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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95%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Bibliothèque d’Empalot 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Empalot : 
• 574 Inscrits 
• dont 274 Nouveaux inscrits 
•   
• 43 095 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à Empalot : 
• 19 175 Prêts 
•   
• 7 753 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : -33% 
- Nouveaux Inscrits : -18.2% 
- Prêts : -43.9% 
 
 
PRETS 
  EMP 
 LPA*   13 114    70% 
 LPE*     4 759    26% 
 LPTP       777    4% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  EMP 
LPA*  22 911    58% 
LPE*    8 467    22% 
LPTP*    7 861    20% 
LPBUS*         -      0% 
 
RATIOS 
  EMP 
 Taux de Rotation        0,4    
Taux de Pertinence   
Nb Docs / Nb Abonnés     68,4    
Nb Prets / Nb Abonnés     32,5    
Nb Acq / Nb Abonnés     13,5    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 53   ; 9%
 28   ; 5%
 57   ; 10%
 244   ; 44%
 17   ; 3%
 166   ; 29%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
27; 6%
28; 6%
31; 6%
29; 6%
34; 7%
129; 27%
60; 12%
79; 16%
29; 6%
20; 4%3; 1%
14; 3%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
311; 61%
23; 5%
84; 17%
71; 14%
17; 3%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
37; 7%
350; 66%
46; 9%
24; 4%
19; 4%
18; 3%
7; 1%
8; 1%
17; 3%
10; 2%
Empalot
Saint Michel
Grand Toulouse
Rangueil - CHR - Facultés
Haute Garonne
Saint Ange
Jules Julien
Sauzelong - Rangueil
Croix de Pierre
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 36   ; 
16%
 160   ; 
70%
 2   ; 1%
 6   ; 3%
 23   ; 
10% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 142   ; 53%
 42   ; 15%
 16   ; 6%
 4   ; 1%
 64   ; 23%
 5   ; 2%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
48; 11%
88; 20%
278; 
64%
13; 3%
9; 2%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 132   ; 
27%
 28   ; 6%
 184   ; 
39%
 38   ; 8%
 78   ; 16%
 21   ; 4%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
1 690 
34 -  104 471 
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Nombre d'acquisitions en 2007
491 
-  -  -  
38 
1 487 
-  
503 
952 
5 20 -  -  -  -  -  -  -  
2 368 
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110 169 93 
-  1 -  -  -  84 
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1 18 -  10 
216 
54 24 
-  1 8 19 90 
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216 
-  
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 10 390   ; 
56%
 1 236   ; 
7%
 1 428   ; 
8%
 369   ; 2%
 828   ; 4% 4 263   ; 
23%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 418   ; 2%
 5 007   ; 
26%
 497   ; 3%
 34   ; 0%
 3 096   ; 
16%
 -     ; 0%
 9 020   ; 
45%
 10   ; 0%
 1 511   ; 
8% BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 882   ; 5%
 4 194   ; 
22%
 534   ; 3%
 13 561   ; 
70%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Bibliothèque de Saint Exupéry  
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Saint Ex’ : 
• 2 306 Inscrits 
• dont 938 Nouveaux inscrits 
•   
• 31 509 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à Saint Ex’ : 
• 57 963 Prêts  
•   
• 3 997 documents acquis 
 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +6% 
- Nouveaux Inscrits : +1.4% 
- Prêts : -13.6% 
 
 
PRETS 
  EXU 
 LPA*   26 914    47% 
 LPE*   28 422    49% 
 LPTP     2 166    4% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  EXU 
LPA*  14 907    48% 
LPE*  14 586    47% 
LPTP*    1 536    5% 
LPBUS*         -      0% 
 
RATIOS 
  EXU 
 Taux de Rotation        1,8    
Taux de Pertinence 72% 
Nb Docs / Nb Abonnés     13,5    
Nb Prets / Nb Abonnés     24,9    
Nb Acq / Nb Abonnés       1,7    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 90   ; 4%
 96   ; 4%
 192   ; 8%
 912   ; 40%
 112   ; 5%
 887   ; 39%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
70; 4%
153; 8%
105; 5%
325; 17%
141; 7%
438; 24%
161; 8%
277; 14%
173; 9%
51; 3%
4; 0%
28; 1%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
1224; 57%
130; 6%
412; 19%
304; 14%
87; 4%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
32; 1%
40; 2%
45; 2%
466; 22%
363; 16%
305; 14%
258; 12%149; 7%
48; 2%49; 2%
73; 3%
56; 3%
30; 1% 293; 13%
Bagatelle
Faourette
Papus
Fontaine Lestang
Croix de Pierre
La Cépière
Reynerie
Les Pradettes
Arènes
Bellefontaine
Grand Toulouse
La Fourguette
Haute Garonne
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 203   ; 
24%
 544   ; 
64%
 11   ; 1%
 25   ; 3%
 70   ; 8% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 430   
; 46%
 50   ; 
5%
 75   ; 8%
 34   ; 4%
 326   ; 35%
 17   ; 2%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
141; 
14%
265; 
27%
517; 
54%
32; 3%
22; 2%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 462   ; 
43%
 32   ; 3%
 387   ; 
36%
 47   ; 4%
 94   ; 9%
 58   ; 5%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
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17 53 1 
82 
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17 2 -  -  -  -  -  -  -  
137 86 116 40 34 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 23 705   ; 
41%
 4 111   ; 
7% 3 247   ; 
6%
 1 705   ; 
3%
 4 004   ; 
7%
 20 374   ; 
36%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 4 088   ; 
7% 1 328   ; 
2%
 4   ; 0%
 901   ; 1%
 24 078   ; 
39%
 2   ; 0%
 72   ; 0%
 27 490   ; 
46%
 3 155   ; 
5%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 4 158   ; 
7%
 24 108   ; 
42%
 2 362   ; 
4%
 27 312   ; 
47%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque de Fabre 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Fabre : 
• 2 675 Inscrits 
• dont 712 Nouveaux inscrits 
•   
• 36 654 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à Fabre : 
• 88 230 Prêts  
•   
• 3 393 documents acquis 
 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : -7% 
- Nouveaux Inscrits : -11.9% 
- Prêts : -18.3% 
 
 
PRETS 
  FAB 
 LPA*   65 352    74% 
 LPE*   20 231    23% 
 LPTP     2 425    3% 
 LPBUS*           2    0% 
 
COLLECTIONS 
  FAB 
LPA*  24 966    68% 
LPE*  10 024    27% 
LPTP*    1 566    4% 
LPBUS*          1    0% 
 
RATIOS 
  FAB 
 Taux de Rotation        2,4    
Taux de Pertinence 76% 
Nb Docs / Nb Abonnés     13,7    
Nb Prets / Nb Abonnés     32,9    
Nb Acq / Nb Abonnés       1,3    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 81   ; 3%
 260   ; 10%
 147   ; 6%
 991   ; 37%
 62   ; 2%
 1 121   ; 
42%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
315; 13%
248; 10%
362; 16%
160; 7%
106; 4%
354; 16%
223; 9%69; 3%
236; 10%
1; 0%
73; 3%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
119
3; 
46
%
256; 10%
490; 19%
454; 18%
180; 7%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
35; 1%
37; 1%
38; 2%
869; 35%
263; 11%
206; 8%
137; 5%134; 5%
42; 2% 43; 2%
63; 3%
62; 2%
572; 23%
Carmes
Capitole
Saint Michel
Saint Etienne
Le Busca
Grand Toulouse
Haute Garonne
Fer-à-cheval
Saint Aubin - Dupuy
Arnaud Bernard
Patte d'oie
Ramier
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 143   ; 
22%
 346   ; 
53%
 23   ; 3%
 51   ; 8%
 95   ; 
14%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 303   ; 43%
 32   ; 4%
 35   ; 5%
 14   ; 2%
 242   ; 34%
 86   ; 12%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
173; 
16%
330; 
31%
453; 
43%
52; 5%
51; 5%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 483   ; 
43%
 131   ; 
12%
 350   ; 
31%
 30   ; 3%
 73   ; 7%
 39   ; 4%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
1 039 
8 650 
-  
94 398 
-  -  -  
1 140 
5 004 
1 127 
554 367 
6 593 
1 -  -  -  -  -  
2 048 
405 645 495 
-  
3 248 
-  
224 15 
570 
2 016 
358 
-  -  -  -  -  -  -  
89 8 157 492 1 -  -  
916 
-  
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Nombre d'acquisitions en 2007
128 
418 
-  7 48 -  -  
969 
304 
118 
29 
141 
57 
-  -  -  -  -  -  
156 
75 67 24 
-  
184 
-  
26 8 
337 
121 
32 
-  -  -  -  -  -  -  -  8 6 53 1 -  -  
76 
-  
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 52 176   ; 
59%
 9 178   ; 
11%
 2 576   ; 
3%
 1 533   ; 
2%
 3 437   ; 
4%
 18 504   ; 
21%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 4 207   ; 
5%
 19 372   ; 
21%
 26   ; 0%
 23 926   ; 
26%
 37 156   ; 
40%
 132   ; 0%
 -     ; 0% 1 139   ; 1%
 6 479   ; 
7%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 1 810   ; 
2%
 20 776   ; 
24%
 2 516   ; 
3%
 63 029   ; 
71%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
91%
62%
0%
73%
92%
0% 0%
74%
90%
64%
100%93%90%98%94%
68%
0%
78%
0%
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Bibliothèque des Izards 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait aux Izards : 
• 1 729 Inscrits 
• dont 697 Nouveaux inscrits 
•   
• 25 669 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut aux Izards : 
• 53 861 Prêts  
•   
• 2 803 documents acquis 
 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +75% 
- Nouveaux Inscrits : +86.9% 
- Prêts : -0.5% 
 
 
PRETS 
  IZA 
 LPA*   22 459    42% 
 LPE*   25 855    48% 
 LPTP     5 183    10% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  IZA 
LPA*  13 457    53% 
LPE*    9 142    36% 
LPTP*    2 792    11% 
LPBUS*          1    0% 
 
RATIOS 
  IZA 
 Taux de Rotation        2,1    
Taux de Pertinence 75% 
Nb Docs / Nb Abonnés     14,7    
Nb Prets / Nb Abonnés     30,9    
Nb Acq / Nb Abonnés       1,6    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 87   ; 5%
 184   ; 11%
 161   ; 9%
 744   ; 43%
 49   ; 3%
 498   ; 29%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
169; 11%
217; 14%
135; 8%
37; 2%
47; 3%
316; 19%
303; 19% 150; 9%
104; 7%
1; 0%
75; 5%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
955; 59%
86; 5%
258; 16%
282; 17%
42; 3%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
731; 43%
356; 21%
236; 14%105; 6%
60; 4%
79; 5%
11; 1%
59; 3%
49; 3%
Les Izards
Croix Daurade
Haute Garonne
Lalande
Barrière de Paris
Grand Toulouse
Minimes
Bonnefoy
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 125   ; 
19%
 426   ; 
66%
 7   ; 1%
 17   ; 3%
 73   ; 
11% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 357   ; 52%
 38   ; 5%
 52   ; 7% 18   ; 3%
 184   ; 26%
 48   ; 7%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
36; 9%
61; 15%
286; 
70%
16; 4%
7; 2%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 62   ; 14%
 208   ; 
49%
 27   ; 6%
 70   ; 16%
 9   ; 2%
 54   ; 13%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
37 
253 
62 
10 
45 
-  
74 
481 
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74 
24 
-  -  -  -  -  -  -  -  
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55 69 
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-  
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22 1 10 17 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 19 599   ; 
36%
 6 916   ; 
13%
 3 627   ; 
7%
 910   ; 2%
 4 384   ; 
8%
 17 905   ; 
34%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 3 473   ; 
6%
 25 018   ; 
44%
 13   ; 0%
 -     ; 0%
 22 483   ; 
39%
 561   ; 1%
 -     ; 0%
 1 094   ; 
2%
 4 692   ; 
8%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 3 217   ; 
6%
 22 639   ; 
42%
 5 214   ; 
10%
 22 790   ; 
42% Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque des Minimes 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait aux Minimes : 
• 1 244 Inscrits 
• dont 501Nouveaux inscrits 
•   
• 27 603 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut aux Minimes : 
• 61 741 Prêts  
•   
• 3 057 documents acquis 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +3% 
- Nouveaux Inscrits : +12.3% 
- Prêts : -5.3% 
 
 
PRETS 
  MIN 
 LPA*   34 000    55% 
 LPE*   27 010    44% 
 LPTP       560    1% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  MIN 
LPA*  13 936    51% 
LPE*  13 101    48% 
LPTP*      488    2% 
LPBUS*         -      0% 
 
RATIOS 
  MIN 
 Taux de Rotation        2,2    
Taux de Pertinence 74% 
Nb Docs / Nb Abonnés     22,1    
Nb Prets / Nb Abonnés     49,5    
Nb Acq / Nb Abonnés       2,5    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 50   ; 4%
 163   ; 13%
 69   ; 6%
 787   ; 63%
 50   ; 4%
 123   ; 10%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
230; 19%
135; 12%
211; 18%
15; 1%
56; 5%
95; 8%
212; 18%
80; 7%
45; 4%
54; 5%
0; 0% 36; 3%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
880; 76%
38; 3%
97; 8%
117; 10%
34; 3%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
51; 4%
1059; 87%
43; 4%
25; 2%
19; 2%
8; 1%
5; 0%
5; 0%
6; 0%6; 0%
Minimes
Barrière de Paris
Grand Toulouse
Haute Garonne
Sept Deniers
Lalande
Amidonniers
Compans
Carmes
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 48   ; 
11%
 352   ; 
78%
 9   ; 2%
 14   ; 3%
 29   ; 6% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 339   ; 69%
 27   ; 5%
 17   ; 3%
 16   ; 3%
 50   ; 10%
 52   ; 10%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
42; 9%
51; 11%
343; 
74%
15; 3%
16; 3%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 75   ; 13%
 333   ; 
60%
 35   ; 6%
 35   ; 6%
 25   ; 4%
 60   ; 11%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 26 897   ; 
44%
 6 693   ; 
11%
 1 658   ; 
3%
 1 110   ; 
2%
 2 023   ; 
3%
 22 750   ; 
37%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 4 186   ; 
6%
 23 903   ; 
36%
 110   ; 0%
 -     ; 0%
 30 169   ; 
47%
 692   ; 1%
 -     ; 0%
 1 584   ; 
2%
 5 283   ; 
8%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 1 455   ; 
2%
 24 433   ; 
40%
 585   ; 1%
 35 175   ; 
57%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
87%
61%
0%
59%
95%
0%
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81%
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Bibliothèque de la Cote Pavée  
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à la Cote Pavée : 
• 1 884 Inscrits 
• dont 571 Nouveaux inscrits 
•   
• 28 646 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à la Cote Pavée : 
• 84 660 Prêts  
•   
• 2 860 documents acquis 
 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +4% 
- Nouveaux Inscrits : +17.7% 
- Prêts : -10.2% 
 
 
PRETS 
  PAV 
 LPA*   45 983    54% 
 LPE*   38 368    45% 
 LPTP       188    0% 
 LPBUS*           8    0% 
 
COLLECTIONS 
  PAV 
LPA*  16 561    58% 
LPE*  11 744    41% 
LPTP*      250    1% 
LPBUS*          1    0% 
 
RATIOS 
  PAV 
 Taux de Rotation        3,0    
Taux de Pertinence 79% 
Nb Docs / Nb Abonnés     15,2    
Nb Prets / Nb Abonnés     44,9    
Nb Acq / Nb Abonnés       1,5    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 48   ; 3%
 395   ; 21%
 221   ; 12%
 613   ; 32%
 48   ; 3%
 554   ; 29%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
395; 23%
142; 8%
274; 15%
74; 4%
34; 2%
169; 9%
209; 12%
26; 1%
322; 18%
102; 6%
3; 0%
33; 2%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
891; 48%
256; 14%
195; 11%
349; 19%
139; 8%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
132; 7%
930; 53%
207; 12%
178; 10%
103; 6%
85; 5%
20; 1%
22; 1%79; 4%
25; 1%
Cote Pavée
La Terrasse
Pont des Demoiselles
Montaudran - Lespinet
Guilhemery
Château de l'Hers
Le Busca
Sauzelong - Rangueil
Grand Toulouse
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 100   ; 
18%
 283   ; 
51%
 27   ; 5%
 56   ; 
10%
 89   ; 
16%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 209   ; 37%
 18   ; 3%
 56   ; 10%
 13   ; 2%
 198   ; 35%
 77   ; 13%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
102; 
17%
68; 11%
365; 
60%
49; 8%
27; 4%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 168   ; 
24%
 264   ; 
37%
 18   ; 3%
 80   ; 11%
 24   ; 3%
 152   ; 
22%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
118 
346 
1 7 
49 
-  -  
683 
373 
9 
-  
128 
-  1 -  -  -  -  -  
87 89 84 
32 28 
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37 54 2 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 30 899   ; 
36%
 15 319   ; 
18%
 7 280   ; 
9%
 1 289   ; 
2%
 2 958   ; 
4%
 26 149   ; 
31%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 4 377   ; 
5%
 35 794   ; 
40%
 20   ; 0%
 -     ; 0%
 41 438   ; 
47%
 1 152   ; 
1%
 16   ; 0% 1 532   ; 
2%
 4 708   ; 
5%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 1 495   ; 
2%
 36 107   ; 
43%
 994   ; 1%
 46 062   ; 
54%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque de Pinel 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Pinel : 
• 360 Inscrits 
• dont 87 Nouveaux inscrits 
•   
• 6 936 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à Pinel : 
• 14 015 Prêts  
•   
• 810 documents acquis 
 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +21% 
- Nouveaux Inscrits : +24.3% 
- Prêts : -4.5% 
 
 
PRETS 
  PIN 
 LPA*     7 084    51% 
 LPE*     6 894    49% 
 LPTP         17    0% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  PIN 
LPA*    4 028    58% 
LPE*    2 853    41% 
LPTP*        24    0% 
LPBUS*          1    0% 
 
RATIOS 
  PIN 
 Taux de Rotation        2,0    
Taux de Pertinence 74% 
Nb Docs / Nb Abonnés     19,2    
Nb Prets / Nb Abonnés     38,9    
Nb Acq / Nb Abonnés       2,3    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 8   ; 2%
 42   ; 12% 31   ; 9%
 151   ; 42%
 8   ; 2%
 119   ; 33%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
56; 16%
42; 12%
47; 14%
4; 1%
10; 3%
40; 12%
40; 12%
3; 1%
70; 20%
13; 4%
0; 0%
16; 5%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
191; 54%
28; 8%
34; 10%
53; 15%
44; 13%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
284; 81%
25; 7%
21; 6%
22; 6%
Guilhemery
Château de l'Hers
Cote Pavée
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 12   ; 
14%
 48   ; 
58%
 6   ; 7%
 3   ; 4%
 14   ; 
17%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 38   ; 44%
 4   ; 5%
 8   ; 9%
 2   ; 2%
 25   ; 29%
 10   ; 11%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
15; 21%
8; 11%
38; 52%
4; 6%
7; 10%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 9   ; 12%
 29   ; 40%
 1   ; 1%
 6   ; 8%
 4   ; 5%
 25   ; 34%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 5 936   ; 
42%
 1 352   ; 
10%
 498   ; 4%
 128   ; 1%
 428   ; 3%
 5 562   ; 
40%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 860   ; 6%
 6 894   ; 
46%
 6   ; 0%
 -     ; 0%
 6 675   ; 
45%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 440   ; 3%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 742   ; 5%
 6 137   ; 
44%
 26   ; 0%
 7 109   ; 
51%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque des Pradettes 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait aux Pradettes : 
• 1 057 Inscrits 
• dont 897 Nouveaux inscrits 
•   
• 23 690 documents acquis 
 
 
 
En 2007, il y eut aux Pradettes : 
• 17 201 Prêts  
•   
• 7 738 documents acquis 
 
 
 
 
 
PRETS 
  PRA 
 LPA*     6 062    35% 
 LPE*     7 878    46% 
 LPTP     3 237    19% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  PRA 
LPA*    7 524    32% 
LPE*    7 167    30% 
LPTP*    8 966    38% 
LPBUS*         -      0% 
 
RATIOS 
  PRA 
 Taux de Rotation        0,7    
Taux de Pertinence   
Nb Docs / Nb Abonnés     22,4    
Nb Prets / Nb Abonnés     16,3    
Nb Acq / Nb Abonnés       7,3    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 31   ; 3%
 211   ; 20%
 106   ; 10%
 419   ; 40%
 35   ; 3%
 250   ; 24%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
171; 17%
107; 11%
117; 12%
33; 3%
17; 2%
89; 9%
155; 16% 124; 13%
78; 8%
51; 5%
1; 0%
35; 4%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
543; 54%
58; 6%
155; 16%
213; 22%
19; 2%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
664; 65%105; 10%
74; 7%
65; 6%
31; 3%
69; 7%
11; 1% 10; 1%
Les Pradettes
Lardenne
Saint Simon
Basso Cambo
Mirail Université
Reynerie
Haute Garonne
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 131   ; 
16%
 468   ; 
55%
 13   ; 2%
 46   ; 6%
 171   ; 
21%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 365   ; 40%
 28   ; 3%
 89   ; 10%
 33   ; 4%
 203   ; 23%
 178   ; 20%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
1 312 
4 -  -  455 -  -  1 
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3 877 
1 000 
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Nombre d'acquisitions en 2007
135 3 -  -  
210 
-  -  
522 
1 583 
506 
107 
-  -  -  -  -  -  -  -  
220 
31 
185 167 182 212 
-  
279 
1 141 
611 
1 -  -  -  -  -  -  -  33 -  10 2 
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-  
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 4 560   ; 
27%
 3 204   ; 
19%
 1 493   ; 
9%
 378   ; 2%
 500   ; 3%
 6 737   ; 
40%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 432   ; 2%
 7 153   ; 
40%
 4   ; 0% -     ; 0%
 6 862   ; 
39%
 443   ; 3%
 -   ; 0%
 649   ; 4%
 2 090   ; 
12%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 1 163   ; 
7%
 7 529   ; 
44%
 348   ; 2%
 8 154   ; 
47%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Bibliothèque du Pavillon de Prêt 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait au Pavillon de Prêt : 
• 181 Inscrits 
• dont 81 Nouveaux inscrits 
•   
• 4 695 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut au Pavillon de Prêt : 
• 4 849 Prêts  
•   
• 262 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +57% 
- Nouveaux Inscrits : +65.3% 
- Prêts : +23.9% 
 
 
PRETS 
  PVP 
 LPA*     4 840    
 LPE*           1    
 LPTP          -      
 LPBUS*          -      
 
COLLECTIONS 
  PVP 
LPA*    4 695    
LPE*         -      
LPTP*         -      
LPBUS*         -      
 
RATIOS 
  PVP 
 Taux de Rotation        1,0    
Taux de Pertinence 52% 
Nb Docs / Nb Abonnés     25,9    
Nb Prets / Nb Abonnés     26,7    
Nb Acq / Nb Abonnés       1,4    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 -     ; 0%
 4   ; 2%
 2   ; 1% -     ; 0%
 3   ; 2%
 164   ; 95%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
4; 2%
12; 7%18; 10%
27; 16%
13; 7%
6; 3%
8; 5%
1; 1%
74; 43%
9; 5%
0; 0%2; 1%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
8; 4%
41; 23%
43; 24%
47; 27%
40; 22%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
30; 18%
21; 13%
14; 8%
14; 8%12; 7%
57; 35%
10; 6%
9; 5%
Arnaud Bernard
Matabiau
Capitole
Saint Aubin - Dupuy
Les Chalets
Haute Garonne
Compans
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 32   ; 
40%
 7   ; 9%
 8   ; 10%
 14   ; 
18%
 18   ; 
23%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 -     ; 0%
 2   ; 3%
 3   ; 4%
 74   ; 93%
 -     ; 0%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
9; 17%
20; 37%
0; 0%
11; 20%
14; 26%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 5   ; 9% -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 50   ; 91%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
-  
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 4 132   ; 
90%
 482   ; 
10%
 7   ; 0%
 16   ; 0%
 1   ; 0%
 1   ; 0%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 -     ; 0%
 2   ; 0%
 2   ; 0%
 -     ; 0%
 4 845   ; 
100%
 -     ; 0% -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 -     ; 0%
 3   ; 0% -     ; 0%
 4 846   ; 
100%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
-  
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque de Rangueil  
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Rangueil : 
• 1 525 Inscrits 
• dont 465 Nouveaux inscrits 
•   
• 25 955 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à Rangueil : 
• 61 468 Prêts  
•   
• 2 686 documents acquis 
 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +8% 
- Nouveaux Inscrits : +7.6% 
- Prêts : -8.5% 
 
 
PRETS 
  RAN 
 LPA*   28 926    47% 
 LPE*   30 748    50% 
 LPTP     1 551    3% 
 LPBUS*           2    0% 
 
COLLECTIONS 
  RAN 
LPA*  12 966    50% 
LPE*  11 761    45% 
LPTP*    1 165    4% 
LPBUS*          1    0% 
 
RATIOS 
  RAN 
 Taux de Rotation        2,4    
Taux de Pertinence 78% 
Nb Docs / Nb Abonnés     17,0    
Nb Prets / Nb Abonnés     40,1    
Nb Acq / Nb Abonnés       1,8    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 70   ; 5%
 299   ; 20%
 121   ; 8%
 664   ; 43%
 34   ; 2%
 334   ; 22%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
123; 9%
228; 17%
200; 15%
99; 7%
26; 2%
149; 11%
198; 15% 81; 6%
141; 11%
75; 6%
1; 0%
9; 1%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
815; 57%
104; 7%
181; 13%
250; 18%
67; 5%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
90; 6%
21; 1%23; 2%
641; 43%
322; 22%
106; 7%67; 5%
61; 4%
27; 2%
34; 2%
56; 4% 35; 2%
Sauzelong - Rangueil
Rangueil - CHR - Facultés
Jules Julien
Grand Toulouse
Saint Ange
Pouvourville
Haute Garonne
Le Busca
Empalot
Pont des Demoiselles
Saint Michel
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 78   ; 
19% 261   ; 
64%
 9   ; 2%
 18   ; 4%
 46   ; 
11% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 210   ; 46%
 24   ; 5%
 47   ; 10%
 10   ; 2%
 99   ; 21%
 75   ; 16%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
70; 18%
62; 16%
215; 
56%
27; 7%
10; 3%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 101   ; 
21%
 177   ; 
38%
 26   ; 5%
 57   ; 12%
 9   ; 2%
 103   ; 
22%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 18 110   ; 
30%
 11 069   ; 
18% 2 896   ; 
5%
 1 032   ; 
2%
 5 314   ; 
9%
 22 682   ; 
36%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 2 924   ; 
5%
 28 811   ; 
44%
 15   ; 0% 854   ; 1%
 26 107   ; 
41%
 738   ; 1%
 -     ; 0%
 1 623   ; 
3%
 3 320   ; 
5%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 3 857   ; 
6%
 26 416   ; 
43%
 2 127   ; 
3%
 29 050   ; 
48%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
90%
67%
0%
61%
0% 0% 0%
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Bibliothèque de la Reynerie 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à la Reynerie : 
• 808 Inscrits 
• dont 411 Nouveaux inscrits 
•   
• 23 614 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à la Reynerie : 
• 26 057 Prêts  
•   
• 2 676 documents acquis 
 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : -14% 
- Nouveaux Inscrits : -16.8% 
- Prêts : -19% 
 
 
PRETS 
  REY 
 LPA*     9 772    38% 
 LPE*   15 862    61% 
 LPTP       165    1% 
 LPBUS*         36    0% 
 
COLLECTIONS 
  REY 
LPA*  12 868    55% 
LPE*  10 428    44% 
LPTP*      245    1% 
LPBUS*          8    0% 
 
RATIOS 
  REY 
 Taux de Rotation        1,1    
Taux de Pertinence 65% 
Nb Docs / Nb Abonnés     29,1    
Nb Prets / Nb Abonnés     32,0    
Nb Acq / Nb Abonnés       3,3    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 47   ; 6%
 28   ; 3%
 106   ; 13%
 341   ; 43%
 29   ; 4%
 253   ; 31%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
13; 3%
82; 16%
18; 3%
59; 11%
47; 9%
144; 28%
21; 4%
75; 14%
47; 9%
9; 2%
0; 0%
3; 1%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
476; 64%
41; 5%
116; 15%
88; 12%
28; 4%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
57; 7%
7; 1%
568; 72%
66; 8%
47; 6%
11; 1%
8; 1%
7; 1%7; 1%
8; 1%
7; 1%
Reynerie
Bellefontaine
La Fourguette
Haute Garonne
Grand Toulouse
Mirail Université
Bagatelle
Midi Pyrénées
Zones d'activités Sud
Autres régions de France
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 72   ; 
20%
 262   ; 
71%
 4   ; 1%
 8   ; 2%
 23   ; 6% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 205   ; 50%
 33   ; 8%
 50   ; 12%
 8   ; 2%
 107   ; 26%
 8   ; 2%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
62; 12%
104; 
20%319; 
63%
15; 3%
10; 2%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 15   ; 3%
 227   ; 
38%
 50   ; 8%
 86   ; 14%
 28   ; 5%
 189   ; 
32%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
60 
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56 46 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 7 716   ; 
30%
 1 353   ; 
5%
 2 833   ; 
11%
 555   ; 2%
 4 129   ; 
16%
 9 098   ; 
36%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 1 504   ; 
5%
 15 124   ; 
55%
 60   ; 0%
 -     ; 0%
 9 568   ; 
35%
 -     ; 0%
 14   ; 0%
 473   ; 2%
 818   ; 3%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 2 195   ; 
8%
 13 730   ; 
53%
 176   ; 1%
 9 952   ; 
38%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
55%58%
68%
52%
67%
0% 0%
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Bibliothèque de la Roseraie 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à la Roseraie : 
• 953 Inscrits 
• dont 344 Nouveaux inscrits 
•   
• 15 807 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à la Roseraie : 
• 32 620 Prêts  
•   
• 2 272 documents acquis 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
- Inscrits : +33% 
- Nouveaux Inscrits : +5.8% 
- Prêts : xxxxxxxxxxxxx 
 
 
PRETS 
  ROS 
 LPA*   18 151    56% 
 LPE*   14 225    44% 
 LPTP          -      0% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  ROS 
LPA*    8 372    53% 
LPE*    7 394    47% 
LPTP*          2    0% 
LPBUS*          1    0% 
 
RATIOS 
  ROS 
 Taux de Rotation        2,0    
Taux de Pertinence 96% 
Nb Docs / Nb Abonnés     16,5    
Nb Prets / Nb Abonnés     34,0    
Nb Acq / Nb Abonnés       2,4    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 285   ; 
30%
 19   ; 2%
 475   ; 
49%
 55   ; 6%
 81   ; 9%
 36   ; 4%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
90; 10%
75; 8%
134; 15%
18; 2%
18; 2%
123; 14%
152; 17% 89; 10%
101; 11%
69; 8%
0; 0%
30; 3%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
546; 59%
95; 10%
84; 9%
129; 14%
73; 8%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
302; 31%
223; 23%
178; 19%
75; 8%
35; 4% 86; 9%
24; 3% 24; 3%
Roseraie
Marengo - Jolimont
Juncasse - Argoulets
Bonnefoy
Croix Daurade
Haute Garonne
Soupetard
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 43   ; 
13%
 251   ; 
75%
 6   ; 2%
 9   ; 3%
 23   ; 7% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 212   ; 62%
 14   ; 4%
 29   ; 8%
 13   ; 4%
 62   ; 18%
 14   ; 4%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
20; 7%
47; 17%
164; 
60%
27; 10%
16; 6%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 28   ; 10%
 155   ; 
54%
 8   ; 3%
 4   ; 1% 6   ; 2%
 87   ; 30%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
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Nombre d'acquisitions en 2007
154 
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 14 139   ; 
43%
 5 041   ; 
16%
 1 280   ; 
4%
 317   ; 1%
 2 915   ; 
9%
 8 687   ; 
27%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 2 367   ; 
7%
 12 398   ; 
35%
 9   ; 0%
 -     ; 0%
 17 560   ; 
51%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 426   ; 1%
 2 227   ; 
6%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 427   ; 1%
 13 714   ; 
42%
 1   ; 0%
 18 456   ; 
57%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
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Bibliothèque de Serveyrolles 
 
 
 
Au 31/12/2007, il y avait à Serveyrolles : 
• 907 Inscrits 
• dont 309 Nouveaux inscrits 
•   
• 25 316 documents  
 
 
 
En 2007, il y eut à Serveyrolles : 
• 41 769 Prêts 
•   
• 2 902 documents acquis 
 
 
 
 
 
 
PRETS 
  SER 
 LPA*   17 662    42% 
 LPE*   22 513    54% 
 LPTP     1 432    3% 
 LPBUS*          -      0% 
 
COLLECTIONS 
  SER 
LPA*  13 717    54% 
LPE*  10 583    42% 
LPTP*      892    4% 
LPBUS*         -      0% 
 
RATIOS 
  SER 
 Taux de Rotation        1,6    
Taux de Pertinence 70% 
Nb Docs / Nb Abonnés     27,8    
Nb Prets / Nb Abonnés     45,9    
Nb Acq / Nb Abonnés       3,2    
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Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : Par Type
 216   ; 
24%
 22   ; 2%
 476   ; 
52%
 44   ; 5%
 95   ; 11%
 51   ; 6%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                             
12 à 16 ans                             
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par CSP
91; 12%
73; 10%
89; 12%
38; 5%
27; 4%
56; 7%
75; 10% 165; 21%
89; 12%
15; 2%
8; 1%
27; 4%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Age
542; 64%
70; 8%
66; 8%
121; 14%
51; 6%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nombre d'inscrits au 31/12/2007 : par Quartier
580; 71%
33; 4%
29; 4%
29; 4%
21; 3% 76; 9%
21; 3% 19; 2%
Soupetard
Château de l'Hers
Haute Garonne
Matabiau
Juncasse - Argoulets
Capitole
Grand Toulouse
AUTRE
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Nouveaux Inscrits en 2007 : Par Age
 22   ; 8%
 201   ; 
72%
 12   ; 4%
 18   ; 6%
 29   ; 
10%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Nouveaux inscrits en 2007 : Par Type
 186   ; 61%
 21   ; 7%
 12   ; 4%
 4   ; 1%
 63   ; 20%
 22   ; 7%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Non-Réabonnés en 2007 : Par Age
27; 9%
38; 13%
203; 
70%
12; 4%
13; 4%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
Non-Réabonnés en 2007 : Par Type
 28   ; 9%
 179   ; 
56%
 19   ; 6%
 15   ; 5%
 7   ; 2%
 69   ; 22%
Adulte Rés + Cabanis   
Adulte Rés - Cabanis    
16 à 18 ans                  
12 à 16 ans                  
Enfant de - 12 ans
Collectivité
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Etat des collections au 31/12/2007
557 
5 677 
-  
89 69 13 -  -  
1 734 
2 808 
2 392 
320 58 
-  -  -  -  -  -  -  
2 179 
460 
795 647 
15 
3 140 
-  
827 
7 
544 
1 950 
19 -  -  -  -  -  -  44 71 9 130 286 1 -  -  
475 
-  
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Nombre d'acquisitions en 2007
40 
273 
-  3 6 13 -  
1 085 
218 197 
8 -  -  -  -  -  -  -  -  
110 60 60 32 12 
145 
-  
53 2 
353 
103 
9 -  -  -  -  -  -  38 -  9 8 22 1 -  -  42 
-  
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Prêts 2007 : Qui emprunte ?
 14 328   ; 
35%
 4 059   ; 
10% 1 788   ; 
4%
 714   ; 2%
 3 179   ; 
8%
 17 338   ; 
41%
Adulte Rés + Cab           
Adulte Rés - Cab
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de - 12 ans
Collectivité
Prêts 2007 : par type de matériels
 2 415   ; 
5%
 21 165   ; 
49%
 154   ; 0%
 -     ; 0%
 17 176   ; 
39%
 101   ; 0%
 5  ; 0%
 1 256   ; 
3%
 1 912   ; 
4%
BD
CDA
CDE
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres E (TextE)
Livres : Pério
Autres
Prêts 2007 : par Public Cible
 2 426   ; 
6%
 20 971   ; 
50%
 524   ; 1%
 17 794   ; 
43%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
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Taux de Rotation 2007
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Taux de pertinence (??) : 2007
82%
67%
0%
51%
100%100%
0%
74%68%60%
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88%96%91%
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